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ТОРИКЕ К. XX-XXI ВВ. 
 
В статье представлен опыт применения метода контент-анализа в ис-
следовании ценностей консерватизма в отечественной политической рито-
рике конца XX–XXI веков. 
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The article presents the experience of applying the method of content analy-
sis in the study of the values of conservatism in the domestic political rhetoric of 
the late XX-XXI centuries. 
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Современное российское общество, включённое в процесс модерниза-
ционных изменений, пребывает в состоянии тяжелого духовно-
нравственного, экономического и политического кризиса. Россия в на-
стоящее время находится в состоянии неопределенности, поиска пути сво-
его дальнейшего пути развития. Шок от происходящих событий пробудил 
потребность возврата к консерватизму. Цель статьи – с помощью метода 
контент-анализа определить роль и место консервативной идеологии в по-
литической системе современной России. 
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В современной системе методов научного познания контент-анализ яв-
ляется универсальным в работе с текстовыми материалами, что позволяет 
рассматривать его как один из общих методов исследования общественных 
и гуманитарных наук. Актуальность применения контент-анализа в иссле-
довании обусловлена тем, что являясь самым технологичным среди анали-
тических методов, он в наибольшей степени подходит для систематическо-
го мониторинга больших информационных потоков и позволяет выявить 
глубинные черты и особенности ценностных ориентаций, социальных ус-
тановок и представлений, что не всегда возможно с помощью других ана-
литических методов [3]. 
Рассмотрим опыт применения метода контент-анализа в исследовании 
ценностей консерватизма в отечественной политической риторике конца 
XX-XXI веков. 
1. Первым шагом нашего анализа стало – определение цели. Главная 
цель исследования состояла в выявлении степени и характера репрезента-
тивности консервативных идей и принципов в конкретных лозунгах и тре-
бованиях российской политической элиты.  
2. Следующим шагом стало определение выборки текстов и кодирова-
ние материала. Для анализа нами были выбраны политические документы 
партии «Единая Россия» и Президента РФ, как наиболее ярких представи-
телей консерватизма современности. В качестве  эмпирического материала 
исследования представлены тексты посланий Президента РФ Федерально-
му Собранию (2000–2016 гг.) и предвыборные программные документы 
партии «Единая Россия» (2009–2016 гг.): программный документ партии 
«Единая Россия» «Россия: сохраним и приумножим!», предвыборная про-
грамма на выборах Президента РФ 2012 года, предвыборная позиция пар-
тии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII 
созыва «Успех каждого – успех России!». Всего было проанализировано 19 
источников. 
3. Далее нами были определены единицы анализа, которыми выступи-
ли такие ключевые ценности и идеи консервативной идеологии как тради-
ции, историко-культурный опыт, сильное государство, монархия, власть, 
социальная стабильность, православие, религия, церковь, самобытность и 
семья. 
4. Следующий шаг – составление таблицы и подсчет встречаемости 
единиц анализа в текстах политических документов. Всего было выявлено 
109 примеров.  
5. Последний этап – интерпретация выявленных частотных распреде-
лений единиц анализа в текстах политических документов партии «Единая 
Россия» и Президента РФ. 
На основании анализа представленного нами эмпирического материала 
можно убедиться, что ключевые идеи консерватизма заимствованы прак-
тически во всех политических документах, более того, очевидно, что  
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«консервативные идеи стали модны в российском политическом классе» 
[2]. Так, к традициям апеллируют практически все. В большинстве своих 
ежегодных посланиях Федеральному Собранию Президент РФ обращается 
к теме сохранения традиций.  
Активно обращается к традициям и партия власти «Единая Россия», 
что в свою очередь находит отражение в программах по вопросам соци-
альной солидарности и защиты национальных интересов. Традиции для 
членов партии это, прежде всего, история народа, то, что его объединяет. 
Консервативная ценность раскрывается через  представления членов пар-
тии  о русских народных традициях. Важнейшими традициями русского 
народа партия «Единая Россия» и Президент считают православную куль-
туру и семейные традиции. Значимость ценности для членов партии за-
ключается в том, что традиции  –  это история народа и основа для его 
консолидации, ценность чего заключается в национальной идентичности. 
Сильное государство, по-прежнему остается приоритетной ценностью 
и приобретает все большую популярность. Сильное государство – это за-
лог успешного существования всего общества, регулятор общественных 
отношений. Такое государство, по мнению представителей власти, прежде 
всего, проводит социальную политику, поддерживает правопорядок и мо-
жет обеспечить безопасность своим гражданам. Анализ полученных дан-
ных показал, что ценность сильного государства, для представителей пар-
тии является синонимом развитой экономики, промышленного прогресса и 
постоянного развития. Сильное государство – одна из базовых ценностей 
современной политической власти. 
В традиционном обществе религиозная принадлежность выступала в 
качестве основного идентификационного признака. Национальный вопрос 
для русского народа был, преимущественно, вопросом сохранения собст-
венной веры. Однако советский эксперимент, заключавшийся в попытке 
создания атеистического общества, привел к его обречению. Но с прихо-
дом к власти В. В. Путин вновь обращается к религии, как основе консо-
лидации общества. Православие, как ценностная основа российской рели-
гии, отмечает Президент, является важнейшей составной частью души 
России, это то, что помогает укреплению духовно-нравственного начала  
личности, без чего общество деградирует. Отмечается политиками и то, 
что именно религия призвана на борьбу с любыми проявлениями экстре-
мизма.  
Самобытность развития России, в политических документах Президен-
та и партии «Единая Россия» упоминается не часто (в представленных 19 
документах (2000–2016 гг.) – 3 упоминания), и эти упоминания сводятся не 
к самобытности всей России, а лишь народов, проживающих на ее терри-
тории. 
Семья, как базовая ценность, которая сложилась исторически и играет 
значительную роль в ментальности россиян, несмотря на частое упомина-
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ние в речах Президента и представителей партии «Единая Россия», в про-
граммных документах упоминается редко (из 19 предложенных докумен-
тов, лишь в 5 есть упоминание о семье). 
Итак, консервативные ценности на уровне партийной стратегии и так-
тики завоевывают в России все большую популярность. Несмотря на кон-
сервативную тенденцию, в воззрениях Президента В. В. Путина и партии 
власти консервативные ценности в политической и культурной сферах 
должны сочетаться с либеральными ценностями такими как: свобода лич-
ности, неприкосновенность прав человека, правовое государство, парла-
ментская демократия, плюрализм, гражданское общество и некоторые дру-
гие. Именно эта проблема, связанная с размытостью и универсальным ха-
рактером ценностей партийных идеологий,  стала причиной появления так 
называемого  «номенклатурного» или «бюрократического консерватизма». 
Вероятно, важным стимулом к этому послужили серьезные исторические 
ошибки, возникшие в ходе коммунистического и либерально-
западнического экспериментов над страной, усталость общества от неста-
бильности, туманности перспектив, напряженной международной обста-
новкой. Все это привело к отсутствию целостной структурированной, чет-
ко оформленной доктрины консерватизма со стороны власти.  
Таким образом, выдвинутые гипотезы полностью подтверждены мате-
риалами исследования. На основе анализа выделенных категорий можно 
сделать вывод, что главными консервативными ценностями для современ-
ной политической системы РФ являются ценности сильного государства, 
стабильности, патриотизма, традиции православной веры и семьи. Подводя 
итоги, следует сказать, что контент-анализ, позволяет исследовать различ-
ные феномены: социальные установки, ценностные ориентации, социаль-
ные представления современных политиков и граждан. Поэтому в иссле-
дованиях его можно эффективно использовать при изучении различных 
феноменов, находящих отображение в текстах сочинений, анкет, опросов, 
нестандартизированных интервью на разных этапах эмпирического иссле-
дования в качестве основного или вспомогательного метода. 
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